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1. は じ め に
最近の木質ボード分野の材料開発で注目されるものの一つに,ウェファーボードと配向性パーティクルボ
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原料 :モラヤ (比重 0.4)














原料 :セラヤ (比重 0.4)
ボード比重 :0.4 接着剤添加率 :lo劣



















































比重は ('TA/2∂W)0･5/.0,と高い相関 (r--0.85)が認められ, これが複雑な原料比重 ･形状因子を把握する
のに非常に簡便なパラメーターとなり得ることが判明した｡はく離強度はボード比重の2乗および原料比重











図16は同一樹種 (モラヤ,比重 0.4)を各種のフレーカーによ り製造 したパーティクルを用いたボード
(比重 o･4)の曲げ強度を比較したものである｡ パーティクルの寸法形状が多少異なるため,厳密な比較は
できないが,ボードの曲げ強度は Disk flake> Drum aake> Ring nake の傾向が認められる｡ 一般に,
これはパーティクルの品質と比例的であると考えられるが6),一方,生産性は反比例する｡
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気 乾 比 重
図17 常態曲げ強度とボードの気乾比重の関係










気 乾 比 重
図18 はく離強度とボードの気乾比重の関係
注)原木 :セラヤ (比重 0.4)
接着剤添加率 :10%
立切IJl4 単板切伽 ヰ 単板故斬 ヰ 定尺裁断


























気 屯 比 JL
図19 吸水厚さ膨張率とボードの気乾比重の関係
注)原木 :セラヤ (比重 0.4)
接着剤添加率 :10%
単位mrn.()内は標準偏差
鹿科の種類H a b c a e I
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図25 乾湿繰返し時のボードの厚さ膨張率














材 料 密度 比熱 熱伝導率 熱拡散率

















































工 パーティクルボード (Lab.scale):比重 0.7,6-30mm
● 低比重パーティクルボード(Fulscale):比重 0.3-0.4,30-40mm
△ 市販パーティクルボード(Fulscale):比重 0,7,15-30mm◇合板 (Fulscale):比重 0.5(推定値),5-50mm
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